































物 理 化学 の 進 歩Vol、2No.1(1928)
京都帝國大學物理化學研究室編輯
物理化學 の進歩
昭 和 三 年 四 月 刊 行
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第 二 卷 第 二輯 は 昭和 三年 七 月發 行 の 豫 定
で あ り ます,
本 誌 に 關 す る批暦,注意,要求等 は 京都 帝 國
大 學 物 理 化 學 研 究 室 内 市 川 祺 治 あ て に
願 ひ ます。
昭和三年 四月十 五 日印
昭和三年 四月二十 口發




製 璽鰡 薔鶲 輯
京都帝國大學物理化學研究室
堀 場 信 吉
東京市赤坂恩傳塲町三了口十番地








三 簾 印 刷 株 式 曾 副=印馴
物 理 化学 の 進 歩Vol、2No.1(1928)
京都帚國大學物理化學研究室編輯
? ?
年 三 回 刊 行




















































































































物 理 化学 の 進 歩Vol、2No.1(1928)
最 新 刊
東北帝國大學教授 理學博士 大 久.保 準 三 著
鑼韈驫
定 價 金 六 圓 五 拾 錢 邃 料 金 拾 八 錢
本 書 は 新 制 度 の 中 等 数 育 物 理 學 敢 授 要 目 に譱 い ℃ 物 理 學
一 般 の 知 識 を準 易6t且 つ 系 統 的 に詳 逋 して,其の 概 念 を 遺
漏 な く牧 得 せ しめ.ると314z日常 生 活LL於て 屡 遭 迥 す る多
くの 事 項 を も 加 へ 物 理 學 の 賃 際 的 逕 用 に資 せ しめ ん こ と
を期 し為 就中共 の基礎的事實並Vt7Yの原恥法則の物理
學 的 意 義 を 詳 読 し,其の 根 本 的 知 識 を理 解 せ しめ るzとit
努 め た。 「且 つ 物 理 學 最 近 の 發 達 を も遶 ぺ 力 め て 新 知 識 を
知 ら しめ る と典 に世 界 の 物 理 學 進 歩 の 趨 勢 を 明 かtzし た。
挿 圃 は 物 理 學 講 義 に極 め て 重要 な る地 位 を 占.め、る もの で
あ るか らJ1めて 多 數 に 之 を探 刑 し而 も十 分czを 用 ひ て
直 接 實 驗 し尢 實 物 寫 眞 を 多 く收 め,器械 器 具 の 如 き も多 く
實 物 の 寫 興 を以 て し左。 荷 各 種 類 のrを 多 數 採 鍮 し其
の 模 範 的 解 法 を示 し1何入 に も直.に要 領 ・を會 得 せ しめ る・や
、う に 心 掛 け72,、
要 す るに 本 書 は 著 渚 が 豊 窟 な る學 識 を以 て物 理 學 全 般 に
亘3綬 横 に 解 詮 しプ～る も のgiltの黜 に於 て全 く類uを 見 な
い の で,中等 學 按 物 理 敢 擾 者 諸 子 の 絶 好 の 參 考 害 で あ う,高
等 學 校 暮 門 學 校 學 生 譜 子 の 無 二 の 滲 考 書 で あ う冲 等 學 按
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自然科學研究叢書
近 世 高 等 代 數 學 肺 三・鰍 臓行
楚警1響教鑾園 正 造 著 巳
高 等 物 理 學 概 論 繍 三軒 臓行
棗北聾黛鰹 大久 保 準三 著
物 質蓮動論 と物理化學 昭和詐+一丿1逝
劉聾膿璽 堀 場 信 吉 著
動 物 發 生 學 疎 三針二服行
窪州聾管雀 大 島 廣 著
環 の 理 論 肺ミRef二臓行
餅馨響璽 園 正 造 著
昭和.三年十二丿」壷行
蛮都聾響璽 喜 多 源 逸 著
物 理 化学 の 進 歩Vol、2No.1(1928)
至文堂編輯部編
代數問題集

























解法に熟逹せねばな らの。 それには良 き問題集 を選揮 して教
科書 と併用せねばな らぬ.又 如何に多 くの問題 を集めても,
ただ雜然 と探録 しtzのでは,徒 らに勞多 くして所期の結果は
得 られない。
本問題集は中等學校數 學数授要日に準據 して緇纂せ られ尤
ものであつて,悉 く模範的問題 を輯録 し,意 をその配列LLJf]
ひ,易 よ彑難 に入5,初 學の者 をも一度本書 を手にせば順…夫
に導 きて代數學の奥義 に達せ しめるzと が,ateる。
貴重 なる精 力と時間 とを徒費することな く,最 も蓮かに上
達ぜ しめ ることは本書 の圭眼 とする所 である。 これまことに
本書が刊行早 々欷育界 に於て多大の好評 を博 し,績 々として
諸中等學校 に敏科鴇:併用 として探用せ られ,叉 擧生諸看か ら
は,最 新理想的なる代表的學習參考用 問題集 として歡迎せ ら
れつ 丶ある所以である。iTK本書ば代數學難 に惱め る學生諸
君竝に高等學校専門諸學校受驗生諸君tzとつて無二 の良參考
書 である.
物 理 化学 の 進 歩Vol、2No.1(1928)












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































に二鷺程 、 劇.こ理遊,;活交凋 寺を質活民るL準
はの し4そ し就 、女～'浄 、質'1=にの衆や くば
多俘て粗の ててRとた遊を酒を活立姿の俄仲徳
大侶ゐを多 師灘 情地,巨 見路見り入憑雌然び丿ll
のでる…足1拝代べ 、女 生よ本よ譏ワとはと得聞
暗あOへ の 精た檸 、 活う 、う唖て 、雫 しなに
示り據て研Mp、 行 、と滑とと如そがてか入
を 、川前究 の 通脚 偉 し稽 しし實オして自つつ
含更時人に 轉 、w諾 た本たてにの徳 らきて
んに代未よ 性 わと 生ca考 見切川の鬱 貸
で現の蹐つ を び迸 活 を へん買期生釖 く
ゐ代文のて 解 、m、 展 阿とにの渚た一
るの學境複 削 さ臨 譖 闘 時し婁定のる般O生、地懺 し びの 誰 の にた現型尠奐堤
活世 を多 生 、封 生 霎 重 もせそ立衆衆'相陣棣 活 機立 活 のiSの らd:Lの
asの拓な 展 矧に 尊 下 のでn手
來特 しる 開 、時 の に 饑あただい慨巾
の段 、徳 の 議代 闘 噂 凅る文本たはに
丈 をよ川 理 刺の 相 へ をO學瞥か 、渡
奮瓷麟く文 法 咤斈特 を 、 逗iと13く一つ
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